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THE LIBRARY OF CONGRESS 
WASHINGTON, D.C. 20540 
TRANSLATION OF LETTERS 
Hon. Geraldine Ferraro Italian Congressional Member _________________ _ 
or Committee 
Material Submitted ___ L_e_t_t.:...e_r _ an_d_.;;.;n.....;.e_w.....;.s .. p_a...,p....;e""'r--'ar""'-t;..;;i--c...,l .... e ..... s __ Date of Material July 21. 1984 
Name and Address-- ,.....-------­
 
of Sender OOl8j ?tome 
Ita.Jy 
Suggested Salutation-------------------
Translated by ____ ...i.DU:.AuYuiu.D.1....i.S;ul<E:..i:.Jiu..Iu.:Yi.._ _ -1.6C.llR.i:JS--...-::-::-:----"'LANoACJ.:uG.i.iI,j,,jIA~G~El:l....JS"'1.Ei.:.RuY.11...1.I.i..C.i.:.E..iS.__-:r:-::':"::::==:~--
division department name 
August 20, 1984 Date _______________ _ 
D Complete !;;J Abstract-Please call the Congressional Research Service (426·5700), if a complete 
translation is desired. 
The author says he presented Ms. Ferraro with the rosary beads of Pope John Paul 
during the course of a reception on March 31, 1984. He sends congratulations 
on the nomination from himself and the directors of his association, apologizes 
for writing in Italian, sends best wishes to her husband as well. 
P.S. The newspaper extracts are from Il Progresso and describe the above mentioned 
reception with picture. 
LW 2/78 (rav 7/78) 
., 
" I 
FONDO MONDIALE PEA LA RICERCA E PREVENZIONElNTERNATIONAl FUND FOR RESEARCH 
SUL CANCRO E MALATTIE MENTALI AND PREVENT ION,~ UT CANCER AND 
INTERNATIONAL CELEBRITY CENTER MENTAL DISEASES 
Sede di Roma - 00187 -  - Tel.  
Rome, Ii ... ~°'!!-/'JJ'l:'}~IJ.. ..................................... . 
Oars. Onorevole Ferraro, 
spero molto ohe si rioorderl di me,in partioolare la 
serata di gala del 31 marzo 1984,quando ho avuto l'onore di oonsegnarLe il 
Rosario di Sua Santita 11 Papa Giovanni Paolo II. 
Mi permetto inviarLe,oon tutto il ouore,a nome mio 
personale,e del Consiglio Direttivo della mia Assooiasione,i Migli ori Auguri 
per la sua aeritata designazione a Vioe Presidente degli Sta.ti Uniti d'Amerioa. 
Le ohiedo sodsa del mio soritto in Italiano,e nella 
speranza di una sua rispoata,la prego di gradire,insieae a suo marito,i migliori 
Auguri di una grande Vittoria,e Cordiali Saluti. 
Aooept my Sincere Good Yishes tor one Grand Vioto17. 
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